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Esta compilación bibliográfica empezó a elaborarse hace ya una década, cuando 
siendo un estudiante de segundo semestre de antropología, un profesor propuso 
como ejercicio de curso que escogiéramos un grupo indígena para pensar algunas 
categorías nodales del “particularismo histórico”. Al manifestar mi intención de 
trabajar sobre “grupos negros” del Pacífico, aquel profesor consideró que no era 
un tema adecuado por la virtual ausencia de trabajos antropológicos para dichos 
grupos. No obstante, después de unas semanas de investigación en la biblioteca de 
la universidad, contaba con unas cuantas páginas de registros de libros y artículos 
sobre los grupos negros del Pacífico colombiano. No eran tantos como, por lo 
general, hubiese encontrado sobre cualquier “comunidad indígena”, pero eran 
suficientes para aventurarse a realizar aquel ejercicio de curso. Sin duda, esta 
asimetría en la producción antropológica es la expresión de una disciplina 
antropológica que hallaba en lo indio su parádigma de análisis. 
 
Desde entonces he desarrollado el interés por construir una compilación 
bibliográfica lo más completa posible sobre las poblaciones negras de Colombia. 
Aunque ésta es una empresa necesariamente inconclusa y fallida. Siempre hay 
valiosos textos que no han sido incluidos por desconocimiento de su existencia o, 
simplemente, porque aparecen después de que se ha revisado por última vez esta 
compilación. Sin embargo, el ejercicio de “coleccionar” los títulos de los trabajos 
realizados sobre poblaciones negras en Colombia encuentra su sentido en tanto es 
un instrumento que puede ser utilizado, transformado y enriquecido por quienes 
se interesan por dichas poblaciones. 
 
Esta compilación es bien provicional. Los criterios de clasificación son 
caprichosos y arbitrarios. Obedecen más a intereses personales que a un tesaurus 
disciplinario. En primer lugar he utilizado el referente espacial como un criterio 
clasificatorio. Así empiezo con aquellos trabajos referidos a Colombia en general, 
para luego presentar los relacionados con una región en particular. En segundo 
lugar, desagrego por temáticas los registros referidos a Colombia y al Pacífico, 
por ser los más numerosos y los de mi interés más inmediato. No es extraño, sin 
embargo, que un registro desborde esta clasificación y pudiera ser incluido en 
varias temáticas. En estos casos, he optado en dejarlo en la temática en la cual el 
texto clasificado haga más énfasis. 
 
En la recolección de los registros he recurrido a reseñar aquellos textos inéditos o 
publicados que he tenido a mi alcance, así como aquellos que son referenciados en 
sus bibliografías. No me he limitado a registrar los títulos publicados y de fácil 
acceso, sino también aquellos que permanecen manuscritos y de escasa 
circulación. La idea es ofrecer una especie de memoria de la producción 
académica sobre poblaciones negras en Colombia. 
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